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! ! 巴塞尔银行监管委员会指出: ∀ 那些不再符合监管要求
的机构迅速和有序退出是有效金融系统的必要组成部分, 监
































估有五个指标:资本充分性( Capital Adequacy)、资产质量( As
set Quality)、管理 ( Management)、收益 ( Earning )、资产流动性









1955年美国 联邦存款保险法 第13条规定的∀ 不可缺少#原
则( essentiality rule) , 即如果濒临破产的金融机构在当地提供
全面的金融服务、是当地不可缺少的金融机构时, 该金融机
构就可以免于破产, 接受一系列的救助重组。之后 1984 年
对美国大陆伊利诺斯银行的救助, 成功的保护了当时占
10%的投保款,也保护了投保对象以外的存款。使得∀ 不可
缺少#原则向∀ 太大不能倒#原则转变, 这是∀ 太大不能倒#原
则的第一次使用[ 3]。而 1991 年美国 联邦存款保险公司改
善法( FDICIA)  则废除了∀ 太大不能倒#原则。只有在不保护
保险对象外,存款可能引发系统性危机时才给予收购、继承
或资金援助。[ 4]同时提出了处理成本最小化原则, 即对银行
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法 、公司法 以及 证券法 等,但都不具有可操作性。
四、我国危机银行机构重组的立法构思
(一)救助重组的依据和前提条件









































币监理署、美联储 ( FED)和联邦存款保险公司 ( FDIC) ; 二是
各州银行监管部门,负责监管州立的, 没有参加存款保险的
非会员银行。[ 6]但对于银行的关闭问题, 只有被关闭的银行
的注册机构 ∃ ∃ ∃ 货币监理署或州立银行监管当局才有权签
发关闭命令,而真正实施救助重组的机关是联邦存款保险公

























值的∀ 商誉# ;第三,对于监管机构而言也是最省时省力的; 第
四,宏观上讲也有助于调整原有不合理的金融机构体系, 优
化金融资源的配置。但遗憾的是,虽然我国现有的法律涉及
银行并购的规定有 商业银行法 、银行业监督管理法 、公
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